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RESUMEN 
El tema de planificación en las empresas ha ido evolucionando desde la época de la 
revolución industrial. Hoy los estrategas ya manejan un concepto mucho más definido 
respecto al tema, incluso tienen la capacidad de predecir y así tomar decisiones correctas.  
En base a este concepto, el presente trabajo tiene como objetivo analizar las 
experiencias del uso de la planificación financiera para mejorar la situación económica y el  
incremento de la rentabilidad de pequeñas empresas en los últimos 10 años. 
Por tal objetivo, se recabaron fuentes de información de buscadores web confiables 
como: Redalyc, Google académico, Renati, Scielo, E-Libro, Recolecta. En el transcurso de 
la investigación se fueron descartando por diferentes motivos, sean antigüedad, o porque no 
calzaba con lo que se necesitaba para la investigación, quedando finamente con 54 fuentes 
seleccionadas para inclusión. De las fuentes incluidas, las principales áreas de estudio son: 
contabilidad y finanzas, ciencias económicas e ingeniería industrial. 
Al haber analizado las fuentes seleccionadas la conclusión es que la empresa que no 
haga uso de la planificación financiera no podrá desarrollarse y mucho tener estabilidad 
económica. Finalmente, se recomienda implementar y hacer un buen uso de la planificación 
financiera en las medianas y pequeñas empresas para crecimiento sostenible. 
 
PALABRAS CLAVES: Las palabras claves que se emplearon para la investigación 
fueron: planificación financiera, planificación estratégica, rentabilidad y pequeñas empresas.   
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